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โครงงานนี้นําเสนอ ตูไปรษณียอัจฉริยะ โดยการนําเทคโนโลยีไรสายจากอุปกรณท่ีเรียกวา X-Bee 
รุน Series2 (ZB) มาใชในการรับ-สงขอสัญญาณโดยปรับต้ังใหงานในโหมด API ซ่ึงเปนโหมดที่ X-Bee 
สามารถทํางานเปนตัวควบคุม (Controller) ในตัว โดยสามารถใชควบคุมอุปกรณที่มาเช่ือมตอไดโดยตรง ใน
การทดสอบการทํางานของตูไปรษณียสามารถแจงเตือนเจาของบานวามีจดหมายมาสงแลว ท้ังในรูปแบบ
ของเสียง และ สงขอความ (SMS) เขาโทรศัพทมือถือ โดยผูออกแบบไดใชเซนเซอร ตรวจจับการสะทอน
เพ่ือตรวจสอบวามีจดหมายเขามาหรือไม หลังจากนั้นตูไปรษณียจะสงสัญญาณแบบไรสายไปยังเคร่ืองรับที่
อยูที่บานเพ่ือเตือนเจาของบานใหทราบวามีจดหมายมาสง ทั้งในกรณีที่ผูอยูอาศัยอยูภายในบานเปนเสียงแจง
เตือน และกรณีที่ผูอาศัยไมไดอยูบานจะเปนการสงขอความเขาโทรศัพทมือถือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
